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Правописание гласных после шипящих и Ц. 
                Правописание букв Э, Е 
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После шипящих под ударением пишется 
в корнях в суффиксах в окончаниях 
О Ё О Ё О Е 
а) если 
ударение 
постоянное:  
шорох, 
жолкнуть; 
б) в 
иноязычных 
словах: шорты, 
анчоусы, жокей, 
шоссе 
 
если при 
изменении слóва 
ударение  
а) переносится: 
жѐлтый – 
желтеть; 
б) не переносится, 
но есть 
чередование е//ѐ в 
корне: щѐлка – 
щель 
 
существительных, 
прилагательных: 
тягачом, большой;  
 
но без ударения 
пишется е: 
хорошему, 
тягучего 
 
а) в личных 
окончаниях 
глаголов:  
бережѐт, жжѐшь, 
печѐте;  
б) в формах 
местоимения  
«что»:  никчѐмный,  
о чѐм, нипочѐм,  
ни при чѐм 
отымѐнных существительных, 
прилагательных, на конце 
наречий (искл.: ещѐ):  
баржонка, стосвечовый, 
хорошо 
 
а) глаголов и глагольных форм; отглагольных 
прилагательных, причастий, существительных: 
копчѐный, ночѐвка, затушѐвывать; 
б) заимствованных слов на -ѐр-: 
тренажѐр, ретушѐр, дирижѐр, + русск. ухажѐр 
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Запомните общее правило написания  
о//ё в суффиксах: 
 
  
В именных за корнем -о- – 
Это знаем мы давно, 
А за корнем у глагольных 
Букву -ё- пиши спокойно! 
  
  
 
Запомните: 
 
трущоба 
хрущоба 
чащоба 
трещотка 
распашонка 
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Проверь себя: 
• деш..вый, ч..рствый, ч..порный, ж..луди, 
пощ..чина, сверч..к, ш..рохи, бесш..вный, 
реш..тка, сч..тчик; друж..к, прыж..к, 
старич..к, внуч..нок, бельч..нок, мальч..нка, 
раскрепощ..н, огорч..н, обнаж..нный, сраж..н, 
сожж..нные, напряж..нные, перемещ..нные; с 
плащ..м, над плеч..м, под плющ..м и 
кирпич..м, шалаш..м,  саранч..й, за меж..й, 
обожж..т, зажж..тся, увлеч..т, стереж..те, 
сбереж..м, он приш..л с врач..м 
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Ответы: 
• дешЁвый, чЁрствый, чОпорный, жЁлуди, 
пощЁчина, сверчОк, шОрохи, бесшОвный, 
решЁтка, счЁтчик, дружОк, прыжОк, 
старичОк, внучОнок, бельчОнок, мальчОнка, 
раскрепощЁн, огорчЁн, обнажЁнный, 
сражЁн, сожжЁнные, напряжЁнные, 
перемещЁнные, с плащОм, над плечОм, под 
плющОм и кирпичОм, шалашОм,  саранчОй, 
за межОй, обожжЁт, зажжЁтся, увлечЁт, 
стережЁте, сбережЁм, он пришЁл с врачОм 
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 Внимание! Разное написание введено  
для одинаково звучащих образований от глагола жечь: 
 
• в существительных пишется 
о: сильный ожог; допустить 
пережог горючего; обвинение в 
поджоге; недожог кирпича; 
изжога, углежог, газожог; 
ожоговое отделение; ожоговая 
болезнь; Прожогин (фамилия); 
• в глаголах пишется ё:  
     ожёг лицо; пережёг горючее; 
поджёг сарай; не дожёг много 
топлива; прожёг куртку 
 
Запомните:  
 
вечóр (устар. ‘накануне‘);  
вечёрка (вечерняя газета);  
жор, зажор, обжора,  
прожорливый.  
Но: обжираться,     
       прожирать,  
       нажираться 
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Проверь себя: 
Правописание гласных О/Ё после шипящих  
• ч..рствый, деш..вый, ж..луди, реш..тка, пощ..чина, 
сч..тчик, ш..пот, ш..рохи, бесш..вный, ч..порный, ч..нгури 
(груз. муз. инструмент), мелоч..вка,  
• старич..к, сверч..к, мальч..нка, внуч..нок, друж..к, 
прыж..к, кабарж..нок, утлая лодч..нка, 
• суш..ная и копч..ная рыба, туш..ные баклажаны, 
сгущ..нное молоко, туш..нка тощего зайч..нка, 
огорч..нный, раскрепощ..н, напряж..нный, он приш..л, 
перемещ..нный, упрощ..н, сраж..н, запрещ..нный,  
• с плащ..м, саранч..й, шалаш..м, под плющ..м, с врач..м, 
кирпич..м, за меж..й, над плеч..м,  
• обожж..шь, стереж..м, увлеч..те, запеч..шь, береж..м, 
сбереж..т, развлеч..те, стереж..т,  
• стаж..ры, тренаж..рный зал, дириж..рская палочка, 
пастиж..рное искусство, маж..р (муз. лад), ухаж..ры, 
• никч..мный, ни о ч..м не говорить, нипоч..м, ни при ч..м, 
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Ответы: 
Правописание гласных О/Ё после шипящих  
чЁрствый, дешЁвый, жЁлуди, решЁтка, пощЁчина, 
счЁтчик, шЁпот, шОрохи, бесшОвный, чОпорный, 
чОнгури (груз. муз. инструмент), мелочОвка,  
старичОк, сверчОк, мальчОнка, внучОнок, дружОк, 
прыжОк, кабаржОнок, утлая лодчОнка, 
сушЁная и копчЁная рыба, тушЁные баклажаны, 
сгущЁнное молоко, тушЁнка тощего зайчОнка, 
огорчЁнный, раскрепощЁн, напряжЁнный, он пришЁл, 
перемещЁнный, упрощЁн, сражЁн, запрещЁнный,  
с плащОм, саранчОй, шалашОм, под плющОм, с врачОм, 
кирпичОм, за межОй, над плечОм,  
обожжЁшь, стережЁм, увлечЁте, запечЁшь, бережЁм, 
сбережЁт, развлечЁте, стережЁт,  
стажЁры, тренажЁрный зал, дирижЁрская палочка, 
пастижЁрное искусство, мажОр (муз. лад), ухажЁры, 
никчЁмный, ни о чЁм не говорить, нипочЁм, ни при чЁм 
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Гласные и, ы после ц 
 
в корне 
 
в окончании и суффиксе 
 
циновка,  
цинга,  
цирюльник,  
цикада,  
цимбалы,  
цитадель,  
нарцисс 
 
в окончаниях мн.ч. имѐн 
существительных, в именах 
прилагательных и в словах на   
-цын :  
устрицы, птицы;  
краснолицый,  
курицын, синицыно перо; 
Спицын, Птицын 
 
в словах на -ция  
(в начальной форме): 
 
нация – национальный,  
эмиграционный,  
навигация, консервация, 
обструкция – обструкционизм 
 
И с к л ю ч е н и я: 
 
Цыган на цыпочках, весь в 
цыпках, подошѐл к 
цыплѐнку и цыкнул ему: 
«Цыц!» 
 
в некоторых случаях в 
именах собственных: 
      Ельцин, Вицин 
 
Исключений 
нет! 
 
-и- 
 
-ы- 
 
-и- 
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Правописание гласных о, е после ц 
 
Независимо от морфемы (в корнях, 
суффиксах, окончаниях) после ц пишется: 
Буква ѐ  
после ц  
не пишется! 
 о  
под ударением 
 
е  
не под ударением  
 
э, ю, я – только  
в иноязычных словах 
 
П р и м е р ы: 
 
лицó, 
танцóр, кольцóм,  
зарубцóванный,  
 перцóвый, 
трусцóй, 
озерцó 
 
лицевой,  
танцевать, 
 кольцевой,  
зарубцеваться,  
ситцевый,  
матрасцем, 
 одеяльце 
 
именах собственных:  
Друцэ,  
Цюрих,  
Цявловский 
Исключения! не под ударением пишется о : 
в русских словах: цокотуха (цóкот), спецовский (спец+ов+ск(ий);  
в иноязычных словах – герцог, палаццо, скерцо, меццо 
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Проверь себя: 
 
• ц..рковая лошадь, арабские ц..фры, ц..ганский табор, 
стоит на ц..почках, громко ц..кнуть, ц..плячья ножка, 
заболел ц..нгой, черепаший панц..рь, нефтяная ц..стерна, 
написать иниц..алы, карта пац..ента, ц..ничный ответ, 
атлантический ц..клон, новые ц..новки, тѐмный 
ц..ферблат, пахучий нарц..сс, ц..ркулярная пила, 
ц..клевать полы;  
• строительство гостиниц.., вязальные спиц.., бледнолиц..й 
брат, куц..й хвост;  
• куниц..н хвост, сестриц..н совет, синиц..н клюв, город 
Цариц..н;  
• произвести дезинфекц..ю, хорошая дикц..я, дорогие 
акц..и, выйти на демонстрац..ю; 
• ц..нтральный округ, удобное креслиц.., свежее маслиц.., 
жил у горц..в, любит танц..вать, итальянский герц..г, 
известное скерц..  
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Ответы: 
• цИрковая лошадь, арабские цИфры, цЫганский табор, 
стоит на цЫпочках, громко цЫкнуть, цЫплячья ножка, 
заболел цИнгой, черепаший панцИь, нефтяная цИстерна, 
написать иницИалы, карта пацИента, цИничный ответ, 
атлантический цИклон, новые цИновки, тѐмный 
цИферблат, пахучий нарцИсс, цИркулярная пила, 
цИклевать полы;  
• строительство гостиницЫ, вязальные спицЫ, 
бледнолицЫй брат, куцЫй хвост;  
• куницЫн хвост, сестрицЫн совет, синицЫн клюв, город 
ЦарицЫн;  
• произвести дезинфекцИю, хорошая дикцИя, дорогие 
акцИи, выйти на демонстрацИю; 
• цЕнтральный округ, удобное креслицЕ, свежее маслицЕ, 
жил у горцЕв, любит танцЕвать, итальянский герцОг, 
известное скерцО.  
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 Правописание  букв э, е 
 
В середине и в конце заимствованных слов 
 
после гласной 
 
после согласной 
 
а 
 
о, у 
 
и 
 
п и ш е т с я:  
 
э 
маэстро 
фаэтон 
 
е 
траектория  
проектор 
э 
алоэ,  
орфоэпия, 
поэма,  
поэт,  
дуэль 
 
правописание таких слов 
определяется  
по словарю! 
 
е 
пациент,  
диез, 
 ариетта,   
аудиенция,  
гигиена  
 
е 
денди,  
коттедж,  
модель  
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 Вопросы для самоконтроля 
 
  
1 Какой принцип является основным при написании 
гласных в корнях русских слов? 
 
2 На какие группы можно разделить безударные 
гласные в корне? 
 
3 Перечислите корни с чередующимися гласными. 
Приведите примеры. Перечислите исключения. 
 
4 В суффиксах каких частей речи после шипящих под 
ударением пишется ѐ? 
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Следующая тема: 
 
«Правописание согласных» 
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